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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem informasi pemasaran pada 
PD. Kartini Indah Gas yang belum berbasis web. Dengan ini, kami ingin mencoba untuk 
memberikan sebuah solusi peluang bisnis yang lebih baik. Sehingga dengan adanya 
solusi tersebut PD. Kartini Indah Gas dapat memudahkan perusahaan dalam 
memasarkan produk-produk yang ada, selain itu perusahaan juga dapat memperluas 
pangsa pasar serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya, dan 
kinerja perusahaan juga akan semakin meningkat. 
Metode penelitian yang kami pakai adalah analisis 7 tahapan e-marketing dan juga 
mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada beberapa staff PD. Kartini 
Indah Gas. Kami juga melakukan studi kepustakaan dari buku-buku referensi, skripsi-
skripsi maupun situs–situs web yang berhubungan dengan e-marketing. 
Hasil yang dicapai berupa website yang mempunyai fitur-fitur mengenai informasi dari 
suatu produk yang ditawarkan, serta berita-berita aktual yang dapat membantu para 
pelanggan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya, dan website juga berguna 
untuk meningkatkan pemasaran produk. 
Simpulannya dari penelitian ini ialah penelitian ini telah menghasilkan suatu sistem 
aplikasi berbasis web yang dapat memenuhi kebutuhan informasi PD. Kartini Indah Gas, 
aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan, memperluas area pemasaran, 
meningkatkan citra perusahaan di mata para pesaing, meningkatkan pelayanan terhadap 
pelanggan, dan meningkatkan kinerja perusahaan. 
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